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副学長・病院長  井上 博  Hiroshi Inoue 
 
◆ 著 書 
1)  井上 博：洞不全症候群．「今日の治療指針 2011」山口 徹，北原光夫，福井次矢総編集，366，医学書院，2011． 
2)  井上 博：抗不整脈薬．「治療薬 UP-TO-DATE 2011」矢崎義雄監修，190-194，メディカルレビュー社，2011． 
3)  井上 博：発作性上室頻拍．「ガイドライン／ガイダンス 不整脈」奥村 謙編集，55-60，日本医事新報社，2011． 
4)  常田孝幸，井上 博：不整脈のくすり．「生活習慣病のくすり」島田和幸編集，106-118，日本評論社，2011． 
5)  西田邦洋，井上 博：不整脈と電解質異常．「循環器医のための知っておくべき電解質異常」犀川哲典編集，86-93，
メジカルビュー社，2011． 
6)  井上 博：心房細動のレートコントロールにはどのようなタイプのβ遮断薬がよいですか？ 「ファーマナビゲー
ターβ遮断薬編【改訂版】」小室一成，北風政史，室原豊明，山下武志編集，198-201，メディカルレビュー社，2011． 
7)  井上 博：ここまで進んだ不整脈研究の最新動向．医歯薬出版，2011． 
8)  井上 博編集：Medical Topics Series 不整脈 2011．メディカルレビュー社，2011． 
 
◆ 原 著 
1)  Ohori T., Hirai T., Joho S., Kameyama T., Nozawa T., Asanoi H., and Inoue H. : Circadian changes in autonomic function in 
conscious rats with heart failure: effects of amiodarone on sympathetic surge. Auton. Neurosci., 159: 20-25, 2011. 
2)  Fukuda N., Hirai T., Ohara K., Nakagawa K., Nozawa T., and Inoue H. : Relation of the severity of mitral regurgitation to 
thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation. Int. J. Cardiol., 146: 197-201, 2011. 
3)  Atarashi H., Inoue H., Okumura K., Yamashita T., Origasa H. for the J-RHYTHM Registry Investigators : Investigation of 
optimal anticoagulation strategy for stroke prevention in Japanese patints with atrial fibrillation – The J-RHYTHM Registry 
study design. J. Cardiol., 57: 95-99, 2011. 
4)  Nakagawa T., Izumino K., Ishii Y., Oya T., Hamashima T., Jie S., Ishizaka S., Tomoda F., Fujimori T., Nabeshima Y., Inoue H., 
and Sasahara M. : Roles of PDGF receptor-beta in the structure and function of postnatal kidney glomerulus. Nephrol. Dial. 
Transplant., 26: 458-468, 2011. 
5)  Chang B., Nishizawa T., Furutani M., Fujiki A., Tani M., Kawaguchi M., Ibuki K., Hirono K., Taneichi H., Uese K., Onuma Y., 
Bowles N.E., Ichida F., Inoue H., Matsuoka R., Miyawaki T. and Noncompaction study collaborators : Identification of a novel 
TPM1 mutation in a family with left ventricular noncompaction and sudden death. Mol. Gene. Metab., 102: 200-206,2011. 
6)  Yamashita T., Inoue H., Okumura K., Kodama I., Aizawa Y., Atarashi H., Ohe T., Ohtsu H., Kato T., Kamakura S., Kumagai K., 
Kurachi Y., Koretsune Y., Saikawa T., Sakurai M., Sato T., Sugi K., Nakaya H., Hirai M., Hirayama A., Fukatani M., Mitamura 
H., Yamazaki T., Watanabe E., Ogawa S. on behalf of the J-RHYTHM II Investigators : Randomized trial of angiotensin 
II-receptor blocker vs. dihydropyridine calcium channel blocker in the treatment of paroxysmal atrial fibrillation with 
hypertension (J-RHYTHM II Study). Europace, 13: 473-479, 2011. 
7)  Nakagawa K., Hirai T., Takashima S., Fukukda N., Ohara K., Sasahara E., Taguchi Y., Dougu N., Nozawa T., Tanaka K., and 
Inoue H. : Chronic kidney disease and CHADS2 score independently predict cardiovascular events and mortality in patients 
with nonvalvular atrial fibrillation. Am. J. Cardiol., 107: 912-916, 2011. 
8)  Nishida K., Maguy A., Sakabe M., Comotois P., Inoue H., and Nattel S. : The role of pulmonary veins versus autonomic 
ganglia in different experimental substrates of canine atrial fibrillation. Cardiovasc. Res., 89: 825-833, 2011. 
9)  Suzuki T., Nozawa T., Fujii N., Sobajima M., Ohori T., Shida T., Matsuki A., Kameyama T., and Inoue H. : Plaques regression 
in one artery is not necessarily associated with parallel changes in other vascular beds. Heart Vessels, 26: 242-251, 2011. 
10)  Harada D., Joho S., Oda Y., Hirai T., Asanoi H., and Inoue H. : Short term effect of adaptive servo-ventilation on muscle 
sympathetic nerve activity in patients with heart failure. Auton. Neurosci., 161: 95-102, 2011. 
11)  Atarashi H., Inoue H., Okumura K., Yamashita T., Kumagai N., Origasa H. for the J-RHYTHM Registry Investigators : Present 
status of anticoagulation treatment in Japanese patients with atrial fibrillation – A report from the J-RHYTHM Registry – . Circ. 
12)  Sobajima M., Nozawa T., Nakadate T., Shida T., Ohori T., Suzuki T., Matsuki A., Hirai T., and Inoue H. : Transient hypercapnic 
stress causes exaggerated and prolonged elevation of cardiac and renal interstitial norepinephrine levels in conscious 
hypertensive rats. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 300: H2214-H2220, 2011. 
13)  Suzuki T., Nozawa T., Fujii N., Sobajima M., Ohori T., Shida T., Matsuki A., Kameyama T., and Inoue H. : Combination 
therapy of candesartan with statin inhibits progression of atherosclerosis more than statin alone in patients with coronary artery 
disease. Coron. Artery Dis., 22: 352-358, 2011. 
14)  Mizumaki K., Nishida K., Iwamoto J., Nakatani Y., Yamaguchi Y., Sakamoto T., Tsuneda T., Inoue H., Sakabe M., and Fujiki 
A. : Early repolarization in Wolff-Parkinson-White syndrome: prevalence and clinical significance. Europace, 13: 1195-1200, 
2011. 
15)  J-RHYTHM Registry Investigators : Determinants of warfarin use and international normalized ratio levels in atrial fibrillation 
patients in Japan: subanalysis of the J-RHYTHM Registry. Circ. J., 75: 2357-2362, 2011. 
16)  Sobajima M., Nozawa T., Shida T., Ohori T., Suzuki T., Matsuki A., and Inoue H. : Repeated sauna therapy attenuates 
ventricular remodeling after myocardial infarction in rats by increasing coronary vascularity of non-infarcted myocardium. Am. 
J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 301: H548- H554, 2011. 
 
◆ 総 説 
1)  Ogawa S., Koretsune Y., Yasaka M., Aizawa Y., Atarashi H., Inoue H., Kamakura S., Kumagai K., Mitamura H., Okumura K., 
Sugi K., and Yamashita T. : Antithrombotic therapy in atrial fibrillation – Evaluation and positioning of new oral anticoagulant 
agents -. Circ. J., 75: 1539-1547, 2011. 
2)  岩本穣太郎，井上 博：上室性不整脈：なにを診るべきか？ Heart View，15：128-133，2011． 
3)  平井忠和，井上 博：心房細動における脳梗塞発症リスクをどう評価するか –CHADS2と CHA2DS2-VASc スコア－．
Heart View，15：436-441，2011． 
4)  平井忠和，井上 博：抗凝固療法とリスク評価―CAHDS2 スコアから新しいスコアへ―．Progress in Medicine，31：
1025-1030，2011． 
5)  井上 博：Clinical Trial. RAFT. Circulation Up-to-date, 6: 330-334, 2011. 
6)  城宝秀司，井上 博，麻野井英次：慢性心不全における呼吸性循環調節．自律神経，48：179-182，2011． 
7)  西田邦洋，井上 博：心房細動の疫学を識る．Heart View，15：1001-1005，2011． 
8)  平井忠和，井上 博：心房細動の疫学動向．分子脳血管病，10：387-393，2011． 
9)  井上 博：危険因子を基にした新しいアプローチ法を用いた，心房細動例の脳梗塞，血栓塞栓症を予測する詳細な
臨床的リスク層別化法．血栓と循環，19：569-570，2011． 
10)  井上 博：短期間のワルファリン治療中断に伴う血栓塞栓症のリスク．血栓と循環，19：600-601，2011． 
11)  鮫島つぐみ，荒屋 潤，荒川翔太郎，宇田川治彦，久保木章仁，松本 倫，益子真梨絵，稲津美穂子，野元吉二，
小池裕人，羽野 寛，中川泰三，井上 博，野本一博，中山勝敏，桑野和善：CPC Goodpasture 症候群が疑われた抗
GBM 抗体型 RPGN の 1 例．The LUNG perspectives，19：108-114，2011． 
12)  井上 博：心原性塞栓症と抗凝固療法．Current Therapy，創刊 30 周年特別号：28-29，2011． 
13)  井上 博，山下武志監訳：ESC GUIDELINES 心房細動の治療（Version 2010）．メディカル・サイエンス，2011． 
14)  井上 博：急性冠症候群―病態に基づいた治療戦略の展開― エディトリアル．Current Therapy，29：7，2011． 
15)  井上 博，代田浩之，宮崎俊一：座談会「急性冠症候群の診療はここまで進歩した」．Current Therapy，29：86-95，
2011． 
16)  井上 博：からだの質問箱「心電図に陰性 T 波と異常 Q 波」．読売新聞，2011，4，24，第 15 面． 
17)  奥村 謙，井上 博，三田村秀雄，山下武志：座談会「ダビガトランへの期待～新たな段階へと向かう心房細動の
脳卒中予防～」．医薬ジャーナル，47：1670-1678，2011． 
18)  井上 博：循環器疾患研究を支えた人々．杉本恒明．Cardiac Practice，22：256-257，2011． 
 
◆ その他 
  医学部内科学第二の項に記載． 
 
